















物理コース[物理 1 ]一一小) 11 勇治(第一技術室)
PC を用いた金属の物性測定「パソコンによる自動計測とデータ処理」は、 RS-232C ケーブル
と CA 熱電対を製作し、金属の融点測定の実習を行った。 RS-232C ケーブルを介してデジタルマ

















会場:第 1 日目名古屋大学 第 2 日目以降名古屋工業大学
月日(n遅日) 7 月 2 4 日(火) 7 月 2 5 日(水) 7 月 2 6 日(木) 7 月 2 7 日(金)
会場 名古屋大学 名古屋工業大学 名古屋工業大学 名古屋工業大学
生物・生命科学コース
物理・化学コース 物理・化学コース 物理・化学コース 物理・化学コース
情報処理コース
(国際開発研究科 8~皆 (海堂会8控室・一般教従棟) 〈一般教養棟) (講堂会議室)
9:00 多目的オーヂィトリアム) 物理・化学コース (実習) (講義)
45 受は能付義・開校式 化学コー Mr安全管理」
10・00 ~ 付 後荷周専門 9・ 大2小山日蕗樽本宮2忠か量夫失 名古屋工業大学
15 オリエンテーション
「太陽エネルf"-ハ。ッシ7" 技官 おり 教授荒井英輔
30 開校式
利用機能材料」 同周 日1月R子飯絡 10:20 
名古屋工業大学 物理 1 樹品休惣
名古屋大学事務局長 義)
10:45 0:50教・授種村 幾/ 技術同同専門磁周 加高宮藤木田千正{弘吾ー 「技術のあり方につ
(構義) 10:5 休憩 f 




文部科学省人事課 る化学の役割」 技術同専門機員 玉本岡下信司要
柳田博明
12:00 名古屋工業大学 物理 3 (物し理た者2)を受隊 12:00 
教授立光 斉
30 昼食(休憩) 伎術噂 rl服貝 森ãii口本幸錆久孝 昼食(休憩)
12:30 12:30 同 l1〉3ポ:00 ジ叶魚
13:00 昼食(休憩) 昼食(休憩)
(諦義) コ 0 (先資鰐話)
30 「大学行政上の諸課題」 13:30 13:岳令 「技術職員の役割」
名古屋大学 (実習) (工場見学) 名古屋工業大学
14:00 _ 総務部長荒木 長 化学コース 新日銀資源リサイク 13技:50術専門官藤井末男




技術 lli. r'l 峨周 荒川和己
15・00 14:20 
(前義) i童話同j 専門狐貝 加高富木I田F千正弘代吾ー (討論会)
30 「学術行政の諸課題」 物理 2 (2 6受日紛は)物理
技術部組織について l
文部科学省学術国際局 3 を 技術討論(実習内容について)
16:(10 - 往時i \IJ I"J I!Dt I唱 主阿倍司
向 本下製 司会




休問 行;柿，j l.\'門 U~. 図
版本路幸孝久
|司 税口 閉 ß/lj 式
J7:00 
fin 親会
ユニバーサJレクラブ
]日:(J()
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